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ABSTRAK 
Bangkit Yogi Faedoni. Penerapan Pendekatan Contextual Teaching and 
Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SD Negeri 
Kemiri Kidul Tahun ajaran 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017. 
 Tujuan Penelitian ini yaitu: (1) Mendeskripsikan langkah – langkah 
penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning  (CTL) untuk 
meningkatkan hasil belajar IPS di kelas IV SD Negeri Kemiri Kidul tahun ajaran 
2016/2017; (2) Meningkatkan hasil belajar dalam penerapan pendekatan 
Contextual Teaching and Learning  (CTL) terhadap pembelajaran IPS di kelas IV 
SD Negeri Kemiri Kidul tahun ajaran 2016/2017; (3) Menemukan kendala dan 
solusi penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning  (CTL) terhadap 
pembelajaran IPS di kelas IV SD Negeri Kemiri Kidul tahun ajaran 2016/2017.  
 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan selama tiga siklus, 
maing – masing siklus terdiri atas dua pertemuan. Setiap pertemuan terdiri atas 
empat tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri Kemiri Kidul yang 
berjumlah 18 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan non 
tes. Validitas data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 
Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan pendekatan Contextual 
Teaching and Learning  (CTL) dilaksanakan dengan menggunakan tujuh langkah 
sebagai berikut: (a) Kontruktivisme (proses membangun dan menyusun 
pengetahuan yang baru); (b) Inkuiri (upaya menemukan dalam memberikan 
penjelasan lebih lanjut); (c) Bertanya (keingintahuan siswa yang disampaikan 
kepada orang lain); (d) Masyarakat Belajar (mewadahi komunikasi untuk bekerja 
sama); (e) Pemodelan (memberikan proses pembelajaran dengan yang 
memberikan suatu contoh peragaan); (f) Refleksi (memberikan tanggapan tentang 
kegiatan yang telah dipelajari).; (g) Penilaian sebenarnya (kegiatan yang 
dilakukan oleh guru dalam mengumpulkan suatu informasi tentang bagaimana 
perkembangan belajar siswa); (2) penerapan pendekatan Contextual Teaching and 
Learning  (CTL) dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 
Kemiri Kidul dibuktikan dengan persentase ketuntasan tes siswa siklus I sebesar 
52,78% yang tuntas; selanjutnya pada siklus II menjadi 77,78%; dan yang 
selanjutnya siklus III meningkat lagi sebesar 91,67%; dan (3) kendala pelaksanaan 
yaitu dalam peragaan siswa berani menjawab pertanyaan guru dengan benar, 
tetapi kesulitan dalam mengerjakan soal yang diberikan guru. Solusi dari kendala 
yang muncul yaitu memberikan penguatan dan pemahaman melalui bimbingan 
motivasi kepada siswa yang masih kesulitan dalam memahami materi. Simpulan 
dari penelitian ini yaitu penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning  
(CTL)  dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri Kemiri 
Kidul. 
Kata Kunci: Contextual Teaching and Learning  (CTL), Hasil belajar, IPS     
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ABSTRACT 
Bangkit Yogi Faedoni. THE USE OF CONTEXTUAL TEACHING AND 
LEARNING (CTL) IN IMPROVING STUDENTS’ LEARNING OUTCOME 
OF IPS FOR FOURTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI KEMIRI 
KIDUL IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis, Teacher Training 
and Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta.May, 2017. 
 The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the use of 
Contextual Teaching and Learning (CTL) in improving students’ learning 
outcome of ips for fourth grade students of SD Negeri kemiri kidul in the 
academic year of 2016/2017; (2) to improve learning outcome of students through 
the use of Contextual Teaching and Learning (CTL) for fourth grade students of 
SD Negeri kemiri kidul in the academic year of 2016/2017; (3) to describe 
problems and solutions on the use of Contextual Teaching and Learning  (CTL) 
Contextual Teaching and Learning (CTL) in improving students’ learning 
outcome of ips for fourth grade students of SD Negeri kemiri kidul in the 
academic year of 2016/2017.  
 This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles; 2 meetings each.It is consisted of planning, action, 
observation, and reflection. Subjects of the research were 18 students of the fourth 
grade of SD Negeri Kemiri Kidul. Techniques of collecting data were learning 
outcomes test, observation, interview, and documentation. Validity of data in this 
research was analyzed using triangulation of sources and triangulation of 
technique. Data were analyzed using quantitative and qualitative 
descriptiveanalysis consisting of data reduction, data display, and drawing 
conclusion or verification. 
The results of this research show that: (1) the steps Contextual Teaching 
and Learning  (CTL) namely: (a) Constructivism (the process of building and 
setting the new knowledge); (b) Inquiry (the effort to find in giving further 
explanation); (c) Asking (Students’ willingness to know delivered to others); (d) 
Learning Society (communicating to cooperating); (e) Modeling (giving learning 
process by modeling learning material); (f) Reflecting (giving feedback to 
already-learned material).; (g) Genuine evaluation (activity done by teacher to 
gain information on students knowledge); (2) The use of Contextual Teaching and 
Learning  (CTL) can improve students’ learning outcome. It was proven by the 
increase of learning outcomes in the first cycle 52,78%, in the second cycle 
77,78%; , and in the third cycle 91,67%;and (3) the problems encountered are: in 
modeling, students were having courage on answering teacher’s question, but they 
found it difficult to answer. The solution for the problem is giving enrichment and 
understanding through motivational guidance to students who still find it difficult 
to understand the material.The conclusion of this research is the use of Contextual 
Teaching and Learning  (CTL) can improve students’ learning outcome of IPS for 
fourth grade students of SD Negeri Kemiri Kidul. 
Keywords: contextual teaching and learning (CTL), learning outcome, IPS 
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